









Gambar Pola Difraksi Sinar-X Senyawa TiO2-Anatas dan TiO2@Ag 1:25 
 



















































Data Analisis Energi Celah Pita (Eg) 
Perhitungan Eg dari TiO2@Ag hasil sintesis dapat menggunakan persamaan :  Eg =  h. c λ  
Dimana :  
Eg  = Energi celah pita 
h  = tetapan Planck = (6,624 x 10-34 J.detik) 
c  = kecepatan cahaya = 2,998 x 108 m/detik, 1eV = 1,6 x 10-19 J 
Diketahui : 
Sampel Panjang Gelombang (nm) 
TiO2 327 
TiO2@Ag 1:10 462 
TiO2@Ag 1:15 460 
TiO2@Ag 1:20 464 
TiO2@Ag 1:25 438 
TiO2@Ag 1:30 432 
 
Perhitungan 
1. TiO2 tanpa Ag 
 Eg =  .,.iO ୶ ŵg ଷିO ୶ i,  ୶ ŵg O.i ୶ ŵg ି ୶ ŵ,. ୶ ŵg ŵି  
       =  ŵ, ହ ଻ହi ୶ ŵg iିହହ,iଷi ୶ ŵg iି.  
       =  3,79 eV 
 
2. TiO2@Ag 1:10 
 Eg =  .,.iO ୶ ŵg ଷିO ୶ i,  ୶ ŵg O.i ୶ ŵg ି ୶ ŵ,. ୶ ŵg ŵି  
       =  ŵ, ହ ଻ହi ୶ ŵg iିହ଻,ଷi ୶ ŵg iି.  







3. TiO2@Ag 1:15 
 Eg =  .,.iO ୶ ŵg ଷିO ୶ i,  ୶ ŵg O.g ୶ ŵg ି ୶ ŵ,. ୶ ŵg ŵି  
       =  ŵ, ହ ଻ହi ୶ ŵg iିହ଻,ଷ. ୶ ŵg iି.  
       =  2,69 eV 
 
4. TiO2@Ag 1:20 
 Eg =  .,.iO ୶ ŵg ଷିO ୶ i,  ୶ ŵg O.O ୶ ŵg ି ୶ ŵ,. ୶ ŵg ŵି  
       =  ŵ, ହ ଻ହi ୶ ŵg iିହ଻,OiO ୶ ŵg iି.  
       =  2,67 eV 
 
5. TiO2@Ag 1:25 
 Eg =  .,.iO ୶ ŵg ଷିO ୶ i,  ୶ ŵg Oଷ  ୶ ŵg ି ୶ ŵ,. ୶ ŵg ŵି  
       =  ŵ, ହ ଻ହi ୶ ŵg iିହ଻,gg  ୶ ŵg iି.  
       =  2,83 eV 
 
6. TiO2@Ag 1:30 
 Eg =  .,.iO ୶ ŵg ଷିO ୶ i,  ୶ ŵg Oଷi ୶ ŵg ି ୶ ŵ,. ୶ ŵg ŵି  
       =  ŵ, ହ ଻ହi ୶ ŵg iିହ.,ŵi ୶ ŵg iି.  
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